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SAN rA MARGALIDA, PLENA DE MARGALIDES
Quan arriba maig, tota Mallorca, però sobretot, la nostra Vila, que es SANTA
MARGALIDA, s'ompl de «Margalides». No ens referim a les persones que tenen per nom
«MARGALIDA», que també som moltíssimes, sinó a aquestes floretes que veim ara, en
primavera, arreu de tots els nostres caminois, viaranys i carreteres. SANTA
MARGALIDA es ara un jardí ardent, groc i blanc, de petites estrelletes que canten i
bailen a un poble i a una santa que es diu en SANTA MARGALIDA.
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*LA NUEVA TARJETA RENAULT NO TIENE PRECIO.
Se la obsequiamos al comprar un RENAULT 21
TODO UN RENAULT 21
EN SUS 1VIANO .
_
Ahora más que nunca tiene la posibilidad de hacerse con un Renault 21
*MAYOR VALORACIÓN POR SU COCHE USADO.
Hasta un ahorro de 225.000 pts.
*CONDICIONES DE FINANCIACIÓN PROPIAS DE UN LÍDER.
Para empezar, un buen ejemplo: el de RENAULT 21 TS. Un coche excepcional que usted
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Ja hem començat!
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Dèiem
 en el Número O d'aquesta revista, que
vàrem
 treure al carrer el mes passat (Abril-89, i
amb ocasió de la Fira d'Abril) que començar una
tasca era fácil. Tots sabem, emperò, que, per
molts, inclús començar es difícil. Començar és una
responsabilitat. És un risc. I avui en dia, molts no
volen comprometer-se en res.
Idó, noltros ja hem començat! i això vol dir que
hem assumit aquesta tasca ; i que sabem que ens
arriscam a molt. És a dir, a fer feina, i, tal volta, a
feina ingrata.
Ara bé, creiem també que el poble de Santa
Margalida rebent aquesta revista que duu el seu
nom, també ha començat una tasca. I aquesta és
que ha de recolzar aquesta revista, i l`Ka de tenir
com un rebrot nascut al seu arbre, com un espai
nou on es poden tractar els seus problemes i les
seves iniciatives, unes pàgines noves on es poden
contar tots els seus esdeveniments, que per altra
part, queden escrits i guardats per les generacions
que vendran. després de noltros, i que sens dubte
Ilegiran amb interés tot lo que noltros vàrem escriu-
re i vàrem fer. Tenim ben aprop l'exemple de la re-
vista CAN PICAFORT que ja té enquadarnats
CINC voluminosos toms on s'hi conté la història
dels successos importants ocorreguts dins el Muni-
cipi, sobretot a la nostra vorera de mar, des de fa
vuit anys. Aquí hauran de venir a veure, i a beure,
els que, abans o passat l'any 2000, vulguin sebre
dels nostres fets durant els anys 81-89 del nostre
seg le.
Tots els pobles de Mallorca tenen la seva revista
i Santa Margalida l'havia també de tenir, i esperam
que tots els margalidans acceptin, com a cosa
seva, aquestes fulles, que si bé són senzilles, són,
com a tota premsa, força, nervi, vitalitat, motor, es-
tímul, suggeriment, opinió, idea, camí, i tal volta so-
lució de problemes. A Mallorca, molts de pobles
petits, poden dur endavant econòmicament la re-
vista. Santa Margalida és lo suficientment rica per-
qué, entre susbriptors i anunciants, poguem cubrir
totes les despeses que la revista suposa. Esperem
que no hàgim d'anar a cercar fora de la Vila lo que
ens pot costar fer la revista.
Ja hem començat, per tant, i això ja és molt. Se-
guirem endavant segurs, com vàrem dir en el nos-
tro Número 0, que els bons margalidans ens acom-
panyaran, i que ni les enveges, ni gelosies, ni tí-
rries, puguin tirar pe'n terra els nostres desitjos,
que són purs, humils, i plens de bona voluntat.
Cap tendencia política, cap institució ens assen-
yalarà camins, ni opcions. Voldríem que aquestes
pàgines recullissin les idees de tot el poble, i tots, i
entre tots, estudiássim les solucions que, com a
poble, per ventura, encara hem de trobar.
Així, teniu, lectors, el número 1 de la revista
SANTA MARGALIDA, i, si voltros ens acompan-
yau, podrem afegir molts de zeros darrera aquest
1. Si a voltros, lectors no vos falta l'humor, tampóc
a noltros ens faltará. Endavant idó la gran caminata
de SANTA MARGALIDA...
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Santa Margalida
Impressions d'una fira (9 d'abril 1989)
Les veus deis margalidans s'entreteixien
amb les de la gent venguda d'altres indrets,
formant un cor alegre
Joana Fca. Fdez. Ferriol
Aquell 9 d'Abril fou molt
agradable, el sol apuntava
tímidament i un ventet ju-
ganer despentinava a la
gent i feia bategar les peti-
tes senyeres penjades per
l'esdeveniment.
Ben prect vérem passar
amb orgull i satisfacció la
nostra Banda de Música
recentment creada, la qual
esperam senti sempre
aquest esperit de
 lluita,
d'il-lusió i de voluntat...,
acompanyada de les Auto-
ritats i d'altra gent.
Les veus dels margali-
dans s'entreteixien amb
les de la gent vinguda d'al-
tres indrets de l'illa formant
un cor alegre. Els carrers
eren tot música, color i bu-
llícia que prometien un dia
fastuós.
Hi hagué magnífics
actes religiosos i culturals,
els quals esperam tenguin
la repercussió i continuïtat
els anys vinents.
Donam la nostra enho-
rabona a l'escriptor Rafel
Bordoy pel seu nou llibre
«Entre rocas i l'aurora» i
l'encoratjam perquè tengui
constancia i força per se-
guir endavant.
Els ulls àvids i esglaiats
del nostre fill se n'anaven
darrera els brillants globus
de colors, els animalets, i
els nins, que com ell, no
sabien el perquè de tanta
gent aquell dia.
Llavors es trobà davant
una estesa de joguines i
s'enamora d'una corneta
daurada de la qual volia
treure algun so, i començà
a fer quatre passes, potser
imitant els al-lots de l'amo
en Toni els quals l'entu-
siasma escoltar.
Aquefl dia d'intercanvi
d'impressions amb gent
heterogènia vaig tenir dos
records molt profunds, un
pels meus pares, que ja
no tenim entre nosaltres i
dels quals conservo valors
que, amb l'exemple de
cada dia, ells em deixaren.
L'altre record fou per Sor
Isabei, monja senzilla, que
anava a l'escola amb el
seu pas ferm, i que torna-
va envoltada d'al-lots, en
els quals sembrava la Ila-
vor de la il-lusió, del cor
net, alegre i ple de Jesús.
La seva vocació, vitalitat
i servici als altres, han fet
que digués sí a una crida-
da important, a anar-se'n
per un camí difícil, el de
missionera a Perú; seguint
una labor gran i bella com
la de molts de religiosos i
religioses mallorquins que
l'han precedida i dels
quals ens recordam en
aquests moments.
En el seu equipatge Sor
Isabel se'n dugué el Re-
cord de la Congregació de
les monges de Sta. Mar-
galida, dels mestres, dels
nins de l'escola, de l'Es-
glésia Parroquial, la Cate-
quesis, els margalidans,
les festes de la Beata, la
tonadeta de «Sor Tomas-
seta on sou...», i moltes
coses més.
Se'n va anar humilment,
i jo puc dir que en ella
vaig trobar sempre un cor
obert i una paraula enco-
ratjadora.
Els margalidans agraïm
la labor de les monges
agustines, tant en els nins,
malalts i famílies; I guar-
dam un grat record de Sor
Isabel... Que Déu l'acom-
panyi sempre.
A ella i a la Congregació
m'agradaria dirigir unes
estrofes del nostre Miguel
Costa i Llobera: «Als hu-
mils».
«Oh cors humils en la pobresa
que, de tothom desconeguts,
dins una santa senzillesa
desconeixeu vostres virtuts!
La gent que lluu i més s'agita
bé vos trepitja indiferent,
com fa pel camp on no sospita
ocultes mines d'or i argent.
Més rángel pur des de l'altura
amb lo vulgar no vos confon:
bé veu que sou amb feina dura
miners de Deu en aquest món...»
Ja en la nit d'aquell 9 d'abril es
respira pau, i només sentí les pe-
tites senyeres que bategaven
amb el vent, com volent dir .
Adéu!
BODAS
	 CENA MEDIEVAL
COMUNIONES	 CON BAILE Y
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SANTA MARGARITA
¿Qué pasa con la 3 a edad en Sta. Margarita?
¿Porqué surge una nueva Asociación?
Mateo Martí Nadal
Marilén Cloquell Flo
- La gente de Sta. Mar-
garita está un poco des-
concertada con esto de
las asociaciones de la
3— edad. No entienden
cómo en un pueblo
como éste tiene que
haber dos asociaciones
de este tipo, y hay co-
mentarios para todos los
gustos. Usted, como pre-
sidente ¿podría explicar-
nos un poco por qué
surge esta nueva asocia-
ción?
Esta nueva asociación,
nace, con el motivo de
asociar a las personas de
la .3 a edad que todavía no
lo hayan hecho, y que de-
mocráticamente puedan
escoger, siempre con el
buen sentido de unión y
paz entre las dos asocia-
ciones.
- También en «radio
calle» se comenta que
estas asociaciones están
estarlo ¿Qué opina usted
de esto?
Que de política ni ha-
blar; a nuestra edad, lo
que necesita la 3 edad es
paz, tranquilidad y diver-
sión ya que todo esto faltó
en nuestra juventud.
- Finalmente es lógico
pensar, que una tercera
edad dividida, no benefi-
cia a nadie ¿No cree
usted que se debería in-
tentar un arreglo?
¿Cómo se podría dar el
paso?
En mi mente tengo bien
claro, que todo lo que sea
división, es malo, por lo
tanto, si acepté este
cargo, fue con el sentido
de la unión y poder dialo-
gar, para llegar a un arre-
glo entre nuestros respeta-
bles amigos. Y se podría
dar el 1'' paso con la idea
influenciadas por la polí- clara de voluntad entre los
tica y que no deberían dos grupos.
- ¿Quiere añadir algo
más?
Que hablando cara a
cara se arreglan muchas
cosas.
Pues muchas gracias
señor Martí. Esperamos
que sus deseos de diálo-
go y su buena voluntad
no caigan en el vacío.
Queremos aclarar aquí
que, a la vez que con el
señor Martí, también
hemos intentado hablar
con el señor Joan, presi-
dente de la otra asocia-
ción de la 3° edad. Nos
parecía interesante saber
las opiniones que, sobre
el mismo tema, tenían
los presidentes de
ambas asociaciones,
pero no lo hemos conse-
guido, ya que el señor
Joan no quiso expresar
su opinión sobre el tema
a través de estas pági-
nas. Idó qué hem de fer?
La Trobada dels Fenicis del passat 16 d'abril es repetirá,
ara, el pròxim 28 de maig. Esperem que el temps sigui
bo, i bones siguin les paelles. Tot es bo sempre, arran
de l'illa d'es Porros!
TRANSPORTES EN GENERAL
SERVICIO DE AGUA POTABLE
Emé. Acial qayei
);:k. Ferrá, 4	 Tel. 52 33 28	 STA. MARGARITA
A.P.A. de Sta. Margarita:
Domingo, 28 de mayo:
OTRA «DIADA EN SON REAL»
La Asociación de Pa-
dres de Alumnos del Cole-
gio Público «Eleonor
Bosch» de Santa Margali-
da organiza para el día 28
del presente mes de Mayo
(Domingo) una «Diada de
convivencia y compañeris-
mo» en Son Real-(frente a
la «Ille Des Porros»), entre
padres, alumnos y profe-
sores, en la que se reali-
zarán una serie de actos
de entretenimiento y «pae-
llas».
Se invita a todos los pa-
dres, alumnos y profeso-
res a participar en dicha
«Diada», debiéndose
«condimentar» su paella
cada uno, tanto en grupo
familiar con individuales.
La Asociación de Pa-
dres de Alumnos facilitará
(gratuitamente) los -fogo-
nes», la leña, la fruta y las
bebidas (refrescos, vino,
agua...).
El punto de concentra-
ción será en la Plaza de la
Villa, a las 930 de la ma-
ñana, y, seguidamente se
iniciará la salida mediante
sus propios vehículos.
También se podrá ir en bi-
cicleta.
Al considerarse un acto
de convivencia familiar a
nivel escolar, poco fre-
cuente, es por lo que es-
peramos su colaboración y
asistencia (tanto de pa-
dres, como de profesores
y alumnos), ya que de
nuestra participación de-
penderá el éxito de una
«Diada» entrañable y de
convivencia.
Esperando sean muchos
los que asistan, dándoles
las más sinceras gracias
por ello, les saluda.
La Junta Directiva de la
A.P.A.
PUBLICITAT
Avui en dia la PUBLICITAT és una necessitat. Faci
la PUBLICITAT de tot lo seu, dins les pagines de la
nostra revista, un mitjà segur i ràpid perquè la seva
Firma o Producte siguin conegudes dins el Municipi
de SANTA MARGALIDA. Tel. 85 01 15
SUELDOS AYUNTAMIENTO
En la última sesión ple-
naria se fijaron los gastos
de representación de los
miembros del consistorio,
que según exposición
hecha por el portavoz de
UM Tomeu Mascaró, «re-
presenta una importante
baja para los altos cargos
para dar ejemplo de auste-
ridad, debido a la mala si-
tuación económica del
Ayuntamiento». Eliminán-
dose también las 3 dedica-
ciones exclusivas con un
importante ahorro en cuo-
tas de la Seguridad Social
ya que ningún cargo políti-
co cotizará en adelante a
la S.S. y aumentando los
de la oposición en un 3 %.
Las	 remuneraciones
acordadas se fijan en fun-
ción de los diferentes
gra idos de responsabili-
dad y son acumulativas:
Concejal 	 15.000.- Brutas
mes
Presidente de Comisión
informativa.45.000.- Brutas
mes
Miembro de la Comisión
de Gobierno ..10.000.- Bru-
tas mes
Delegado de Can Pica-
fort 	 10.000.- Brutas mes
Delegado de Parques jar-
dines y platas 	 25.000.-
Brutas mes
Coordinador...30.000.- Bru-
tas mes
Alcalde 	 50.000.- Brutas
mes
Aplicado a los diferentes
cargos queda como sigue:
Alcalde, 120.000 ptas.
brutas mes; Tte. Alcalde
Mascaró, 100.000 ptas.;
Delegado de Can Picafort,
Salas 80.000 ptas; Ttes.
Alcaldes Quetglas y
Monjo, 70.000 ptas; Presi-
dente Comisión Antonia
Quetglas y Ferragut,
60.000 ptas; Delegado de
Parques, Jardines y pla-
yas, Cordero, 40.000 ptas;
resto de Concejales
15.000 ptas.
-.
IMATGES NOSTRES
PLA DE SANTA
MARGALIDA
Es Pla de Santa Margalida, verdós durante el Maig, ametlons, i amb xiprers que apunten al cel. Vista des de
inundat de les espigues de blat, ordi i civada, també es Molí d'En Purrillo.
amb ametlers que enguany van carregats de grossos
ES CAMI DES REBOSTÉ
Es camí des Rebosté es una visió de Santa Margalida
on el temps no passa. Quiet i tranquil, i que acaba o  co-
mença amb la activitat i moviment de la RENAULT de la
Vila on el sortir o entrar de cotxes ens diu d'un mon mo-
dern que fuig del camp i del seu silenci. Lluny apunta
sempre el campanar de la Parroquia que domina tot el
pla i tota la terra margalidana.
Ctra. Arta - Pto. Alcúdia, ri° 12
Telt. 85 17 88
Margalidans de dins la Vila
CATALINA SANTANDREU,
Farmacéutica de
S.M. durante 45 años
¿Cómo es posible que
con el tiempo que llevo ya
en la Vila no haya tenido
la ocasión, hasta hace
unos días, de conacer a
una persona de la calidad
humana de doña Catalina
Santandreu, farmacéutica
titular de S.M durante 45
años?.
Esta mujer sorprenden-
te, menuda de aspecto,
pero gigante en todo lo
demás, es capaz de dejar-
te con la boca abierta du-
rante horas con su conver-
sación amena, fluida y
precisa. Es una mujer bri-
llante, repleta de vivencias
que me hace sentir, sin
proponérselo ella, un cier-
to sentimiento de mediocri-
dad intelectual. Es en defi-
nitiva, una persona a la
que se le tendría que
prohibir el derecho a la ju-
bilación.
Esta entrevista es sólo
una pequeña muestra de
lo mucho que de elia, me
gustaría saber.
1.-¿Cómo nació su vo-
cación? ¿Estuvo influida
por el ambiente familiar?
.-Desde luego fueron
mi familia, junto con mi
maestra Dña. Eleonor
Bosch los que decidieron
que yo estudiara Bachiller.
Nadie pidió mi opinión y
yo no empecé a tomarle
gusto a los estudios hasta
que estuve en 50 de Ba-
chiller cuando empecé a
estudiar las Ciencias Natu-
rales y sobre todo Física y
Química a cuyo profesor,
el Dr. José Sans guardo
eterna gratitud.
2.-Usted fue de alguna
manera, una adelantada
a su tiempo, sabemos
además que estudió la
carrera en Barcelona, en
unos momentos difíciles.
¿Cómo se adaptó al am-
biente universitario? Há-
blenos un poco de aque-
llos años.
.-Los dos primeros cur-
sos los estudié en Madrid.
En aquella Universidad en-
contré muy buenos profe-
sores y un ambiente estu-
diantil sumamente agrada-
ble. Allí aprendí a estudiar
de verdad y allí me di
Soledad García Hnez.
cuenta de cuan apasio-
nante puede llegar a ser
un trabajo si se realiza a
gusto. De mi paso por la
Universidad de Madrid
guardo los mejores recuer-
dos de mi vida.
El 3 0 ' curso fui a estu-
diar en la Universidad de
Barcelona en donde en-
contré un nivel cultural
muy elevado. La Generali-
dad había puesto al frente
de cada Cátedra al espe-
cialista más cualificado en
las materias que se tenían
que impartir, fueron o no
Catedráticos titulados. Mi
profesor, el Dr. Pío Font y
Quer era Farmacéutico Mi-
litar de profesión y se le
asignó la Cátedra de Botá-
nica de la Facultad por-
que, ya entonces, era
mundialmente famoso y
considerado uno de los
mejores Botánicos de Eu-
ropa.
La guerra interrumpió mi
carrera y cuando la reanu-
dé fue distinto. La Univer-
sidad había sido bombar-
deada y los laboratorios
estaban destrozados. Los
grandes profesores habían
desaparecido, algunos fue-
ron asesinados por los re-
publicanos, otros se exilia-
ron antes de que llegaran
los nacionales y de los
pocos que se quedaron,
unos fueron destituidos y
otros encarcelados. Las
Cátedras fueron ocupadas
por algunos militares.
Acabé la carrera de
mala manera en los famo-
sos «Cursos de la Victo-
ria».
3.-¿Durante cuánto
tiempo ejerció su profe-
sión en la Vila?.
.-Trabajé en Sta. Mar-
garita, como Farmacéutica
durante 45 años y como
Inspectora de Sanidad du-
rante 40 años.
4.-Con los avances
científicos, el trabajo de
un farmacéutico ha va-
riado considerablemente.
Cuéntenos cómo era su
trabajo en sus comien-
zos.
.-Cuando yo me esta-
blecí había muy pocos es-
pecíficos. No se conocían
ni las sulfamidas ni los an-
tibióticos, ni tantos medi-
camentos que se han des-
cubierto posteriormente.
Por aquella época el 90 %
de las prescripciones mé-
dicas eran fórmulas que
teníamos que elaborar:
Cocimientos de Polígala
para la tosfomosas para la
diarrea, pomadas para la
sarna y algunas Fricciones
para el reuma.
CURRÍCULUM
Estudios de Bachillerato
en el Instituto Ramón Llull.
Carrera de farmacia en la
Facultad de Madrid y Bar-
celona. Curso de Análisis
Clínicos en el Hospital de
San Pablo. Curso de Aná-
lisis Bactereológicos en el
Laboratorio Municipal de
Barcelona. Como becaria
de la Universidad trabajé
durante los 3 años de
Guerra Civil, en el Instituto
Botánico de Barcelona cla-
sificando las plantas allí
recogidas para la confec-
ción de la F.:lora Española.
Tel. 52 34 75Placa S'Abeurador, 10
FERRETERIA GARAU DROGUERIA
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5.-El farmacéutico
antes era un poco arte-
sano de los medicamen-
tos. ¿En alguna ocasión
le pedían preparados
comprometedores como
abortivos o drogas leta-
les para enfermos termi-
nales?.
.-Nunca me pidieron
abortivos, pero sí muchas
ampollas de Morfina, aun-
que siempre con receta
médica. Y cuando se pre-
sentaba un caso de enfer-
mo terminal, sobre todo si
era canceroso, el médico
solicitaba de la Jefatura
Provincial de Sanidad un
carnet de Toxicómano,
que iba acompañado de
un talonario de recetas es-
peciales con las que se
podía prescribir toda la
droga que el médico con-
sideraba necesaria para
aliviar al enfermo.
6.-¿Recuerda alguna
epidemia o infección en
la Vila que la haya im-
presionado especialmen-
te?.
.-Sí, unas fiebres tifoi-
deas producida por la in-
gestión de un helado su-
mamente contaminado por
el bacilo de Eberth. Hubo
unos 250 afectados y mu-
rieron unas 30 personas.
7.-Nos han contado
que la farmacia era ade-
más lugar de tertulias,
digamos, de personas
con inquietudes cultura-
les. ¿Qué nos puede
contar de ésto?.
.-En mi farmacia la ter-
tulia estaba formada exclu-
sivamente por mis familia-
res, casi todos ellos médi-
cos o estudiantes de medi-
cina y algunos maestros
de escuela. Normalmente
se hablaba siempre de
Medicina.
8.-Tengo entendido
que usted fue también
durante muchos años
inspectora de sanidad en
el pueblo. ¿Qué cambios
ha experimentado Santa
Margalida en este senti-
do?.
-A nivel familiar ha me-
jorado muchísimo. Todas
las viviendas han sido re-
formadas, disponen de
cuartos de baño, son
menos húmedas y han de-
saparecido de sus patios
los estercoleros y los esta-
blos. Antes el pueblo
apestaba.
A nivel público se han
reformado las tiendas de
ultramarinos, las panade-
rías y los bares, siguiendo
siempre las normas dicta-
das por el Ministerio de
Sanidad.
El asfaltado de las ca-
lles y plazas y la recogida
de basuras, ha dado al
pueblo una sensación de
limpieza que antes no
tenía.
9.-¿Qué cree usted
que es lo prioritario ac-
tualmente en el aspecto
sanitario de nuestro pue-
blo?.
.-El agua potable y la
conducción y depuración
de las aguas residuales.
10.-Cuéntenos alguna
anécdota que recuerde
especialmente.
.-Un día un cliente me
pidió un Parche Sor Virgi-
nia para calmar un dolor.
Yo le pregunté ¿Rojo o
blanco? y él me preguntó
¿Cuál me irá mejor?. Nin-
guno le contesté, no sirven
para nada. Justamente en
aquel momento estaba la
farmacia el representante
de dichos parches que
había venido para ofrecér-
melos. Yo no le conociía,
y él muy discreto me ofre-
ció unos esparadrapos y ni
siquiera me nombró los
parches. Al cabo de algún
tiempo él mismo me contó
la anécdota.
11.-Por último ¿le ape-
tece decir algo desde
aquí a los margalidans?.
.-Quiero decirles que
a pesar de haberme esta-
blecido en Sta. Margarita
en contra de mi voluntad
ya que mi mayor ilusión
era dedicarme a la investi-
gación en la Universidad o
fuera de ella, me he en-
contrado muy bien entre
ellos, y que les estoy muy
agradecida por todo el res-
peto y gratitud que siem-
pre me han dispensado.
Aires Vileros.- En la foto, Rosa Oliver, Antonia Roig,
Caty Capó, Magdalena Vives, Martín Tauler, José Reus
y Julián Molina.
NECROLÓGICAS
JUAN RIBAS FONT
(+ 13 de Marzo de 1989)
Juan Ribas Font había nacido en Santa Margalida el
13 de Marzo de 1941. Estaba casado con Fernanda Fer-
nández y deja tres hijos: Juan Antonio, Fernando y
Maria del Mar. De jóven, se dedicó a trabajos de Hoste-
lería, especializándose en Cocina. Estuvo mucnos años
en la Barbacoa Son Santa Martí, despues en Formentor
y Cala Mesquida y últimamente tres años en el Rest.
Calypso de Can Picafort. Cumplidor de su deber, era
una persona sencilla que se hizo querer por cuantos le
conocían. Descanse en Paz.
«Aires Vileros» en Asturias
Ya que la revista Ç< Santa
Margalida" nos da la opor-
tunidad de poder hablar de
nuestro viaje a Asturias.
quisiéramos empezar ex-
presando nuestro agrade-
cimiento por la buena aco-
gida que nos dió la gente
de Asturias, en especial
los amigos de la Coral mi-
nera de Turón y autorida-
des de Mieres.
Los días fueron pocos
pero bien aprovechados.
Desde las visitas a Gijón y
Oviedo, sus ciudades más
importantes, hasta rinco-
nes tan típicos y pintores-
cos como Cudillero y Luar-
ca con sus puertos pes-
queros, sin olvidar el fa-
moso santuario de Coya-
donga en plenos Picos de
Europa. Paisajes verdes
salpicados de casitas y
vacas.
La visita más sorpren-
dente y la que más nos
impresionó fue la que rea-
lizamos a una explotación
minera de Mieres, no hay
palabras que describan
todo lo que allí vimos, hay
que ir allí y vivirlo.
El tiempo fue muy
bueno, tuvimos de todo,
sol, lluvia, el famoso oor-
bayu» y, de regreso nieve.
Después de nuestra ex-
periencia, os recomenda-
mos que si teneis oportu-
nidad, no dejeis de cono-
cer Asturias.
Catalina Marimón de:
«Aires Vileros»
SE VENDEN
LOCALES
COMERCIALES Y
APARTAMENTOS
EN C / COLON
CA'N PICAFORT
SA
POBLA 
CHARCUTERIA 
JAMON COCIDO
EXTRA "CAMPOFRIO"
Ptas./Kilo. 890
QUESO "SWITZERLAND"
Ptas./Kilo.1
EMMENTAL - GRUYERE
.150
CENTROS JAMON
Ptas./Kilo. 11090SERRANO "PALMA"
SALCHICHON MONTAÑEZ ni%
"EL POZO"
Ptas./Kilo. 5.6u
QUESO MANCHEGO SEMI ann
"GRAN CA PITAN"
Ptas./Kilo. VOU
FUET EXTRA
"RANGO"
Ptas./Kilo. 890
JAMON SERRANO
"POR PIEZAS"
Ptas./Kilo.
PALETA COCIDA
"CASADEMONT"
Ptas./Kilo.
SOBRASADA/LONGANIZA
EXTRA "SAN JUAN"
Ptas./Kilo.
QUESO ZAMORANO
"EL PASTOR"
Ptas./Kilo.
QUESO
"LA CABANA"
Ptas./Kilo.
CHOPPED PORK
EXTRA "RANGO"
598
490
590
950
990
390
Margalidans de «Fora de la Vila»:	 M• Elena Tur
Antonio Gual Ferrer (90 anys):
«HE TENGUT FORTUNA, 1 UNA BONA DONA.
ARA ELS MEUS NEBOTS Di VISITEN, 1
ESPER AQUÍ, AL MEU PIS DE PALMA, QUE
PASSIN ELS ANYS»
Aquest mes, m'ha
tocat a jo fer l'espai de
la revista, que el dedi-
cam a «rrargalidans lora
de la vila». És per això
que he aprofitat per fer-li
l'entrevista a un home
que és tio meu i que en-
guany ha cumplit 90
anys. Ell és don Toni
Gual Ferrer.
- Hola tio, com vos tro-
bau? creis que podem
començar? Jo crec que
el primer que podríeu fer
és anomenar la vostra
família.
- Bé ició, començarem
així. Mira, el meu pare es
deia Martí, feia de podador
aquí a la vila. Es va casar
amb na Joana, i varen
tenir 5 fills: en Miguel, en
Jaume, na Margalida, en
Martí i jo. El meu pare va
quasi complir els cent
anys. Si ho hagués fet, un
germà
 i jo Ii haguéssim
duit els blavets i la banda
de música per celebrar-ho.
- La vostra fortuna, és
feta a América, com va
esser aixó de partir cap
allá?
- Jo hi tenia dos ger-
mans, en Miguel que va
comprar un restaurant a
on jo vaig fer feina fins
que ell se'n va tornar i en
Jaume amb el que vaig
viure i fer diners després.
- A quants d'anys hi
anareu? Perqué em pa-
reix que va esser de ben
jovenet.
- Sí, només en tenia 14,
però no te pensis, hi vaig
anar amb en Miguel que
havia vingut a casar-se.
- Allá, amb els vostres
germans, m'heu dit que
anàreu
 a viure amb en
Miguel primer, i a qué
vos dedicaveu?
- Anava a vendre pels
mercats de tot d'una. Lla-
vors vaig fer de cambrer al
restaurant del meu germà i
després amb en Jaume hi
vaig tornar fer fins que de-
cidírem unir-mos i vàrem
anar progressant fins
aconseguir la fábrica de
confecció Walco.
- Tornàreu
 una tempo-
rada, a quin any era?
- Vaig tornar a l'any
1933. Llavors a Mallorca
tots em deien «l'america-
no», jo era un al.lot jove
amb cotxe i un poc de for-
tuna ja.
- Els vostre cotxe
devia esser dels pocs
que hi havia, a on anà-
veu amb ell? vos n'enre-
cordau de qualque anéc-
dota?
- Anava per tot.
M'en record que un dia
que hi vam anar en Pere
«barret» i en Toni «bur-
guet» a fer una volta per
Maria, ens posàrem a
donar voltes per la plaça
dient «mariandos, hem
vingut amb cotxe
Una altra vegada vaig
anar a les festes d'Alaró,
allá hi tenia un conegut,
en Pere «ric». Ell va esser
el que em va presentar a
la teva tia Magdalena, que
a 1926 es convertiria amb
la meya dona.
- I per aquells anys,
casat i milionari, qué
féreu?
DESAPARECIÓ EL BASURERO
DE LA ESCUELA
A través de la revista CAN PICAFORT v -arias veces
se aludió al basurero existente delante de la misma Es-
cuela Leonor Bosch que cada vez se hacía más grande,
expedía más olores, y por el que paseaban a placer, y
buscando satisfacer su paladar, inmensidad de ratas.
Todo ahora, ha quedado limpio, y el basural ha desapa-
recido. Nos dicen, sin embargo, que de las paredes de
lo que fue basurero salen, desesperadas, grandes ratas,
buscando el bocado que ahora no encuentran. ¿Quién
se anima ahora, a hacer desaparecer tanta rata de los
alrededores de nuestra Escuela?
Santa Margalida
Boletín de Suscripción
Sr. D 	
Calle 	
Tel 	
Población 	
Banco
	
Agencia
	 N° Cta 	
Fecha 	
Firma
Precio por N°: 100 ptas.
- Vaig comprar es xalet
de Can Picafort, unes ca-
seres i pisos a Palma.
Després m'en vaig arar a
viure 7 anys a América, i
me n'hi vaig dur dos ne-
bots, tots dos fills d'en
Martí que mai no volgué
anar a América. Quan vaig
tornar vàrem comprar un
pis al carrer «Francisco
Sancho», lloc a on resi-
desc ara.
- 1 per aquí, sense
feina, a on passàveu el
temps amb els vostres
am ics?
- Bé, primer te diré qui
eren els meus amics. els
que veia més per Palma
eren en Toni Ferrer, en
Sebastià «meró» i en Gui-
llem Seguí. Amb ells
anava al cercle-mallorquí,
club o lloc de reunió a on
hi anava la gent important.
A Ca'n Picafort eren
aquests i en Paco Medina,
en Miguel «carol», en Toni
«curt», en Pere «desco-
Ilar»... Anava amb ells a
les caseres, allá caçàvem i
repartíem les presses
entre la família. Anàvem a
jugar partides i ens veiem
els vespres per fer la xe-
rradeta.
- I Ca'n Picafort, com
era en aquells anys,
quan vos hi passáveu
els estius?
- Te diré, la gent que hi
vivia: quan jo hi vaig com-
prar el xalet, només hi vi-
vien a ca s'Estrella, el se-
cretari, a Can Mandilego,
es Mulets, en Bisellac, Bel
Garau, ca l'amo en Rubí,
es vicari Roig.
Wa si hi havia poc tu-
risme, que tan sols existia
l'hotel Alomar.
• I bé, deixant Ca'n Pi-
cafort i per acabar
aquesta entrevista,
digau-me:
Esteis content de la vos-
tra vida?
- Sí, jo crec que ja no
podia esperar res més, he
tengut fortuna i una bona
dona, ara els meus nebots
em visiten i esper aquí al
meu pis que passin els
anys.
Bé, adéu tio, esper vos
mantengueu bé de salut i
que quan Ilegigueu aques-
ta entrevista la trobeu bé.
Capilla del Roser. Iglesia de Santa Margarita.
Pintor: Guillermo Cantallops Barceló.
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ANUNCIE
EN LA
REVISTA
Santa Margalida
Alumnos del Colegio Leonor Bosch. Mateo Martí, Se-
bastián de la Cruz, Toni Frontera, Llorenç Garcías
Amancio Valiente y otros.
Otros prefieren, ante el fotógrafo, el tumulto y el nú-
mero. Nos es difícil poner los nombres de todos los
alumnos que captó esta foto. Pero decimos algunos:
Mateo Ferrer, Toni Gelabert, Damiá Garau, Juan Javier
Galmés, Juan Sebastián Alomar, José Ramón Tauler,
José Pedro Cru, Toni Oliver, y Juan Antonio Castelló.Marta Torrens
Dos alumnos distinguidos de Son Serra de Marina en
Santa Margalida. Son Juan Taberner y René Huarcaya,
este último, natural de Bilbao.
. MERCATS
SETMANALS
DILLUNS: Calman, Calvh), Es Castell,
Lloret de Vistalegre, Manacor,
Palma (Mercat Artesanal Pl. Major).
DIMARTS: Alcúdia, Arta, Campanet, Fe-
rrerías, Llubl, Modo, Palma (Ca'n Pastilla),
Palma (PL Pera Garau), Porreres, Santa
Margalida.	 -
DIMECRES: Andratx, Capdepera, Es Casz"
telt • Colònia de Sant Jordi, . Manato!,
Petra, Port de Pollença, Santa Eulálki del
Rlu (de juny a octubi le), Santanyf, Selva,
~calles, Sineu, Vilafranca de Bonany.
DIJOUS: Alaior, S'Arenal (Llucmajor),
Arlany, Campos, Consell, Inca, Palma
(Can Pastilla), Palma (PL Sant Pera
Garau), Ses Salines, Sant Joan, Sant Llo-
renç des Cardassar.
DIVENDRES: Atará, Algaida, Binissalem,,
• Can Pica fort, Ferradas, Inca, Llucmajor,
Maria de la Salut, Marratxl, Muro (Urb.
ses Fotges), Palma (Mercat Artesanal.PL
Major), Santa Eugènia, Son Servera.
DISSABTE: eligen Bunyola, Campos,
Cala Ratjada, Costitx, Lloseta, Maó,
Palma (Baratillo), Palma (Mercat Artesa-
nal PL Major), Palma (Son Fardo!), Santa
Margalida, Santanyl, SON«.
DIUMENGE: Alcúdia, Felanitx, Muro, So
Pobla, Pollença, Santa Maria del CamL
¡Bien, por Sta. Margarita!
Hace unos días, los
margalidans me brindaron
una de las mayores ale-
grías de mi vida. Fue con
motivo de la actuación del
Coro Minero de Turón, mi
pueblo natal, aquí en la
Vila.
Aunque nunca pretendí
ser otra cosa distinta de lo
que soy, hoy lamento no
tener la habilidad lingüísti-
ca de los grandes literatos,
para poder reflejar aquí
con palabras, todas las
emociones vividas por mí
ese día, viendo la iglesia a
rebosar y la calurosa aco-
gida que dispensasteis a
mi gente.
Con vuestra asistencia
masíva y vuestros aplau-
sos nos habéis demostra-
do a nosotras, a Soledad y
Laura, <das asturianas, el
cariño que nos tenéis y
ésto ha sido una experien-
cia inolvidable para quien
la ha vivido y envidiable
para quien no ha pasado
por ella.
Pero mi agradecimiento
no es sólo mío. Desde
ahora Sta. Margalida dará
mucho que hablar en la
cuenca minera asturiana.
Los componentes del Coro
Minero de Turón se mar-
charon de esta tierra sor-
prendidos, emocionados y
agradecidos. Y no es para
menos. Quiero dejar aquí
bien claro y en su nombre,
que durante la semana
que duró su estancia entre
nosotros, el único gasto
que tuvieron fue el de su
viaje, ya que el Sr. Alcalde
de Muro, Sr. Ramis, del
hotel Gran Vista, les ofre-
ció su estancia totalmente
gratuíta, dispensándoles
unas atenciones dignas de
los huéspedes más hono-
rables; el Ayuntamiento de
Sta. Margalida, a través de
su Concejala de Cultura
Dña. Antonia Quetglas, se
ocupó también de forma
totalmente gratuíta de sus
traslados por la isla y les
ofreció una cena de des-
pedida que quedará en
mentes como un recuerdo
entrañable. Pero lo más
emocionante ha sido que
cada uno de los compo-
nentes del coro, se lleva
no una, sino varias tarjetas
de margalidans que les
han abierto las puertas de
sus casas para cuando
quieran volver. Y sé que
por Turón ahora ellos las
están mostrando con orgu-
llo.
Por todo ello y desde
aquí, yo quiero expresar
públicamente mi satisfac-
ción y agradecimiento.
¡Gracias de todo cora-
zón!
Laura
Blanco Suárez.
Guillermo Cantallops
Barceló
Santa Margalida
Primavera de 1989
Mayo (mes de las flores)
El Kiosko - El lenguaje de las flores
Muchos poetas, literatos
y escritores, han cantado
al mes de mayo. El mes
en que la exuberancia de
la naturaleza abre su aba-
nico natural y nos presen-
ta toda la enorme belleza
de flores; variedad que
subyuga, por su forma,
color y aroma, y que em-
barga al espíritu y hace
que nuestra alma contem-
ple, ame y se sienta atraí-
da por la demostración, in-
cluso espiritual de lo que
es la naturaleza, en un
grado superlativo, de lo
que es la belleza y la espi-
rituralidad que encierra...
Pero no está en mi
ánimo divagar una vez
más, como han hecho tan-
tos y voy a tratar de una
forma más prosaica este
tema.
Lo de menos, es el
lugar; una pequeña tienda,
donde un letrero más o
menos artístico diga: Flo-
ristería. O una ciudad, en
donde una plaza o un
paseo esté destinado a la
venta de flores...
En este caso tomo
como ejemplo una ciudad
en donde un ancho y largo
paseo, bordeado de corpu-
lentos árboles y jalonado
por bancos, artísticos y có-
modos.
En donde uno de los
múltiples kioskos, destina-
do a la venta de flores,
decía quedamente:
« -Me construyeron de
hierro, pero eso no quiere
decir, que mi cuerpo fuera
algo tremendamente sóli-
do, era, eso sí, fino, ele-
gante, esbelto, porque ne-
garlo. Pero resultaba algo
esquelético y tuberculoso;
cerraron aquella débil es-
tructura, a pesar de ser de
hierro, con cristales y me
convertí en el mismo tu-
berculoso, elegante, como
he dicho, pero que yo me
imaginaba, mirado con
rayos equis.
Estas apreciaciónes las
pude hacer con toda segu-
ridad, porque al mismo
tiempo que yo nacía, na-
cían una serie de herma-
nos gemelos, enfrente de
mí y mmbos lados, y yo
desde mi puesto inmóvil,
podía contemplar, en ellos
las mismas características
que yo poseía.
Mi puesto de observa-
ción eta inmejorable, a los
de enfrente, les podía es-
tudiar con detalle, pero los
de izquierda y derecha se
iban achicando cada vez
más, y se iban acercando
unos a otros, volviendo de
menores dimensiones, y
así como la distancia, era
invariable desde mi, al de
enfrente todos los demás,
así como iban naciendo y
haciénc ose menores se
iban ¿cercando progresi-
vamen'e llegando tanto
por la derecha como por la
izquierda, estrechando el
paseo, y allá a lo lejos pa-
recía que se unían en un
punto, no sé si para estre-
charse !as manos...
A mí me adquirió una in-
quilina. una buena mujer,
no era vieja, pero ya tenía
su edad, pero en honor a
la verciad me trataba muy
bien; desde el primer día
me cuidó con primor, y
muy de mañana, me ador-
naba con multitud de flo-
res, abundancia de peque-
ñas macetas con plantas,
a cual más bella; no, no
eran !amos, eran como
cubos • recipientes, jarros,
más (I menos artísticos,
todos llenos de flores; los
había que todo eran clave-
les blancos, los había que
todo eran claveles rojos,
los haha de capullos, se-
paradc , ; por sus colores,
había ioletas, lirios, mar-
garitas y yo que sé las
clases de flores que había
allí, pues entre el aroma
de todas ellas y la varie-
dad, II2gaba a marcarme
de tal manera, que por
mucho que lo intenté, no
llegué a poder precisar
exactainente cuántas cla-
ses había, amén de la que
la bue , a mujer, cada corta
tempoi ada, no se de
donde lo sacaba pero apa-
recían clase de flores. ¡Ah l
y no bastaban las flores,
sino que tenía también
una variedad de enredade-
ras y hojas, preciosas
todas; unas sólo eran ver-
des e iban desde el as-
pecto finísimo a verdade-
ras hojas de grandes di-
mensiones. No para aquí,
sino que venía una nueva
serie, de enredaderas con
flores, las había que pare-
cía había nevado, peque-
ñitas y blancas, como
copos de nieve, y entre
ellas, gran variedad de en-
redaderas formadas por
más flores que hojas, se-
mejantes a bellísimas guir-
naldas.
En fin aquella buena
mujer, me daba el aspecto
de un pequeño jardín,
pero tan abigarrado tan
variado, tan bello, que yo
francamente estaba orgu-
lloso y mucho más, cuan-
do oía las exclamaciones
de las traseuntes o pa-
seantes, que se paraban
para contemplar y alabar
mi belleza, y que lo hacían
delante de mí, sin ningún
recato. Francamente a
veces sentía el rubor en
mi armazón de hierro, ante
aquellas alabanzas y ex-
clamaciones.
Y no hablemos de cuan-
do algún comprador o
compradora, se paraba y
adquiría flores o plantas.
¡Qué de cosas aprendía a
través de sus conversacio-
nes o comentarios, con la
buena mujer!. ¡Qué de
sentimientos descubrí! A
través de aquellas com-
pras, al parecer sin impor-
tancia. ¡Cuántas vicisitu-
des, verdaderos dramas!
Descubrí en forma de sus-
piro, de una palabra, o de
un ademán. ¡Cuántas sen-
saciones diferentes! En el
corazón de aquellos com-
pradores y compradoras,
que sencillamente, para el
vulgo estaban comprando
flores... ¡Qué tremendo y
emocionado! aquel adoles-
cente, que compraba un
capullo rojo, como su
misma sangre, para aque-
lla chiquilla apenas mujer,
que lo era todo para él, y
que acaba de decirle que
la amaba, que quería ser
su novia, que quería serio
todo en su vida, y que en
su imaginación calentu-
rienta despertaban senti-
mientos, que hasta aquel
momento habían permane-
cido dormidos; se adivina-
ban en su semblante, los
planes, deseos y nuevos
sueños que se formaban
en su mente y aparecían
en tropel, cuando él entre-
garía con su corazón,
aquella flor roja, a la que
tal vez, lo sería todo en su
vida.
¡Qué nervioso y movedi-
zo! Aquel hombre joven
que acaba de entrar pi-
diendo un ramo de flores,
que fuera bonito, muy bo-
nito y deprisa.
La buena mujer, con
mucha política, indagaba
para quién era el ramo.
Y siempre nervioso,
aquel hombre decía ¡Es
para mi mujer, que está en
la clínica, sabe, es que he
tenido mi primer hijo, es
niño, sabe, un buen niño,
ella está bien y el niño
también, sabe tengo prisa,
pues he salido un momen-
to para llevarle este ramo.
Y la mujer sin dejar de
montar el ramo decía: En-
tonces pondremos varias
de esta clase, y varias de
esta otra, no se preocupe,
le gustará, además pondré
un lazo de felicitación por
el nacimiento; y las flores
bailaban entre sus dedos,
colocándose en el lugar
exacto donde debían for-
mar parte del ramo, y
otras flores de diferentes
clases, entraban a formar
el conjunto de aquel ramo,
al que se juntaban los de-
seos vehementes de aquel
hombre, que lo deseaba
todo, para su mujer y su
hijo, para aquel hijo que él
haría un hombre de prove-
cho, con una buena carre-
ra, porque su hijo tendría
carrera, que importa que
no tuviesen bien las carre-
ras, su hijo sería uno del
montón, sería un fuera de
serie, bien se merecía, un
ramo y mucho más, tanto
la madre como el hijo...
Y se paraba otro hom-
bre, éste era de bastante
más edad, parecía que
todo el mundo, le debía
algo, miraba despectiva-
mente, hasta a las flores
más bonitas, que aquel
día me adornaban; y con
una voz imperiosa, como
si fuera un negrero, sin la
menor educación y como
diciendo: yo pago, yo
mando. Hágame un ramo
bonito, de las flores más
caras que tenga. La buena
mujer, como siempre, ini-
ció la conversación para
descubrir, con política, a
quién iba dirigido el ramo.
-¿Y este ramo es un ob-
sequio, qué quiere hacer a
su señora?
Un no, seco, acompaña-
do de una mirada furibun-
da, fue toda la contesta-
ción. Sacó un puro del bol-
sillo superior de la ameri-
cana y lo encendió, chu-
pándolo con vehemencia,
la mujer parecía que esta-
ba preparando el ramo,
pero yo que la conocía,
Sabía muy bien que aún
no empezaba el trabajo,
pues ella tenía por norma,
el saber que lo que tenía
que hacer para qué era y
a quién iba dirigido, y
tenía a gala, consigo
mismo, pues nunca fue
una chismosa, el saberlo y
captar el porqué del obse-
quio, incluso adivinar el
gusto de la que lo tenía
que recibir, así no es de
extrañar que no se rindiera
a la primera intentona, y
con unas cuantas flores en
las manos volvió a decir:
No es curiosidad, es que
las flores dicen mucho a
las mujeres, y eso que pa-
rece que no hablan, Vds.
los hombres, está claro,
no es cosa suya; pero las
mujeres sí; No es lo
mismo la esposa, la
madre, la hija, que una tía
o abuela, una amiguita in-
cluso, que de todo hay en
la viña del Señor, y al
decir «últimas palabras,
había mirado disimulada-
mente a los ojos de aquel
hombre. De aquél hombre,
cuyos ojos habían brillado
con una ráfaga de erotis-
mo, incluso se había esti-
rado, si hubiera sido un
pavo, su cola se hubiera
abierto, en forma de aba-
nico. Dió unos pasos cor-
tos, con mucho más orgu-
llo que antes, y con un re-
soplido, muy poco elegan-
te, musitó muy bajo: es
para una chiquilla que es
una preciosidad, y que yo
aprecic mucho.
Tocl¿ esta explicación,
ya no importaba a la vieja
florista., le había bastado
aquel ohispazo que había
cruzado por los ojos de
aquel hombre y su actitud.
Compuso el ramo; efecti-
vamente resultó bonito, un
papel metálico de oro en-
volvia la parte de los ta-
llos, y como quién no dice.
nada, y consigo mismo
dijo: ahora un lazo verde,
color de la esperanza re-
saltará esta belleza...
Lo ponga contestó el
hombre, pagó, dió propina
y se marchó...
Casi durante toda la es-
cena iTterior, una mujer,
aún jol'en y de buen as-
pecto, había contemplado
las flotes, que aquel día
me adornaban, parecía
como Si pasara revista a
los distintos grupos, parán-
dose después, ante las
enredaderas finas que es-
taban aparte, volviendo
una y (Ara vez, a las flores
que antes había contem-
plado.
Apenas salió todo orgu-
lloso, el manda más, de la
chiquilla preciosa, la mujer
contempladora, entró, sa-
ludando cortésmente a la
buena mujer. Pidió si le
podía hacer unos ramitos:
uno uegante con unos
Sigue en página 22
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Juana-Ana Fuster
	 Viaje de Estudios
SANTA MARGALIDA - SUIZA
Gomo habréis observa-
do estos últimos meses
los chicos de octavo se
han movido mucho. Todo
ello era, para poder pasar
un maravilloso viaje, un
viaje al país de los bombo-
nes, de los quesos...
SUIZA, lugar que ya no se
olvidará de nuestras men-
tes.
Los preparaivos eran
muchos, y !os nervios aún
más, ¿lo llevo todo? ¿Me
falta algo?. Todo se nos
olvidó al embarcar hacia
Barcelona, el domingo día
23, he aquí el día que em-
pezaba nuestra aventura.
Al desembarcar cogimos
el autocar y emprendimos
viaje hacia Lyon (Francia)
con algunas paradas, para
descansar, ya que reco-
rríamos muchos kilóme-
tros. Nuestra primera
noche pasó y continuamos
el viaje hacia Lucerna
(Suiza), con algunas visi-
tas como el Palacio de la
ONU, el lago Leman el
«foso de los osos", Berna,
capital de Suiza...
Llegada a Lucerna,
donde permanecimos cua-
tro días, desde aquí reali-
zamos distintas excursio-
nes, como el monte Pila-
tus, las cataratas del Rhin,
la ciudad de Zurich, Inter-
laken...
El 29, día en que nos
despedimos de Suiza y re-
tornarnos el viaje hacia
Italia, atravesando los
Alpes, facilitado por el
túnel del San Gotardo de
17 kms. Almuerzo y breve
tiempo libre en Milán, con-
tinuación del viaje hacia
Francia, concretamente
Niza donde pasamos
nuestra última noche, por
la mañana la emprendi-
mos hacia Barcelona, lle-
gaba la hora del fin de
nuestro maravillo viaje.
Aunque tiene su peque-
ño problema, falta de tiem-
po y muchos kilómetros de
recorrer en autocar, aun-
que lo pasamos fácilmente
debido a la simpática del
conductor, que con pocos
días ya era uno de noso-
tros.
Lo que más nos llamó la
atención diría yo, que era
la nieve y verla caer, ya
que hace unos cuantos
años que no veíamos aquí
en Mallorca, también las
casas típicas de por allí,
bajas con el tejado rojo y
abundantes ventanas, a lo
largo pudimos contemplar
los campos verdes con
abundantes pastos y mu-
chas vacas. Nos cansa-
mos de ver aquellos bi-
chos grandotes y de cua-
tro patas.
De anécdotas hay mu-
chas y cada cual tiene la
suya; cuando Rafael se
perdió; el inglés de la se-
gunda planta no quería
pagar por el ruido que hici-
mos; el consomé de ver-
duras de cada día; la ale-
gría y la marcha de las
tres amigas mayores de la
profesora, que nos acom-
pañaban; el lanzamiento
de bolas de nieve, dentro
del autocar... Infinidad de
cosas, cosas que ya no ol-
vidaremos en un buen
tiempo y esperamos que
podamos volver algún día.
ocGD
DINOS
RISTORANTE pIZZERIA
Avd. José Trias, 8
Tel. 85 05 68
CA'N PICAFORT
Els alumnes de 7e curs a Binifaldó
Laura, Soledad i Pere
Els dies 27 i 28 d'Abril,
els alumnes de 7 curs
d'E.G.B. del Col.legi Eleo-
nor Bosch de Santa Mar-
galida varen anar al Camp
d'Aprenentatge de Binifal-
dó. Aquest Camp d'Apre-
nentatge és un servei del
M.E.C. cap als centres es-
colars, en un intent de glo-
balitzar el programa de
l'escola. Però, a més a
més, ens permet:
- Desenvolupar
 l'interès i
el respete de l'alumne pel
medi natural.
- Oferir una oportunitat
de conviure Iluny del seu
ambient quotidià.
- Treballar en grup, fo-
mentar el companyerisme i
la responsabilitat, i ocupar
el temps lliure amb activi-
tats creatives diferents a
les habituals.
- Estudiar in situ La
Serra de Tramuntana, l'al-
zinar, les diferents formes
d'erosió dels terrenys cal-
caris,
 conèixer els antics
usos del bosc (calciner,
carboner, roter_..) i compa-
rar-los amb els de l'actuali-
tat.
L'objectiu fonamental a
assolir per part dels pro-
fessors al programa
aquesta activitat, ja a prin-
cipis de curs, era a més
de qué fessin feina amb
totes les possibilitats des-
crites abans, passar uns
dies de vertadera convi-
vencia fora de l'entorn es-
colar. Vàrem seguir el se-
güent programa:
Els dijous, després d'a-
rribar a la finca i fer una
petita berenada, ens varen
mostrar els planters de
Menut. Una aturada real-
ment interessant: diferents
classes de pins i xiprers,
eucaliptus, castanyers,
fins a la curiositat del teix
que dóna nom a la mun-
tanya i que ha desapare-
gut pràcticament a Mallor-
ca, fruit de la tala massiva
i incontrolada de l'home.
Després
 arribàrem
 a les
cases, adequades per l'es-
tada dels al.lots, mijtan-
çant un conveni entre el
M.E.C. i el S.E.C.O.N.A.
Una vegada deixades les
motxilles,
 anàrem
 a la
planta embotelladora d'ai-
gua de Binifaldó, tenint l'o-
portunitat de veure un pro-
cés industrial.
Una vegada haver dinat,
escurat i agranat (tasques
tetes amb gran responsa-
bilitat per part dels grups
d'alumnes prèviament
 de-
signats, ajudats pels pro-
fessors) ens
 preparàrem
per fer l'itinerari del cap-
vespre: «Sa corneta dels
Morts». Un recorregut molt
instructiu del qual resalta-
ríe, per la motivació dels
alumnes, la visita a la
Coya dels Morts. Una ex-
periencia única va resultar
fer el silenci dins la matei-
xa: Si ho voleu comprovar,
és necessari que hi aneu!
Finalment, arribàrem
 a
Lluc, on ens vàrem trobar
amb l'agradable sorpresa
d'una xocolatada. El mo-
ment va ser molt entranya-
ble. A continuació, els
al.lots varen tenir l'única
mitja hora lliure dels dos
dies.
Especial atendió mereix
la vetllada. Des de les
1230 fins a les 3 horas no
ens vàrem aturar de fer
trui i riure. Això no us ho
explicarem: S'ha de viure!!
Cara de son, cabells
despentinats, mans als
ulls, amples badalls eren
presents inevitablement a
tots els integrants del
grup, alumnes i profes-
sors: eren les 8 del dema-
tí.
Una bona berenada, la
neteja de rigor, botes ben
posades i nou itinerari:
«Sa coma». Va resultar
gratificant pels professors
veure com a la recapitula-
ció de coneixements expli-
cats el dia anterior, els
nins se'n recordaven,
símptoma d'una bona mo-
tivació i atenció.
Volem assenyalar la
col.laboració de l'A.P.A. a
aquesta activitat, encarre-
gant-se de pagar l'import
de l'autocar. I esperam
que amb el mateix esperit
ajudin a altres activitats
pel profit dels seus fills.
Agraïm sincerament la
presencia i participació ac-
tiva d'En Guillem Santan-
dreu. Ens va emocionar
veure el nin rioler que hi
ha dins aquest cos d'adult:
Grades, Guillem! També,
menció especial ens me-
reix el professor-monitor,
que a part de donar-nos
unes riques classes de ca-
tala (quin extens vocabula-
ri!), ens va admirar a tots
amb la seva professionali-
tat, transmetent-nos el seu
amor i respete cap a la
Natura (Meravelloses
notes ecològiques!).
 Segur
que no podrem oblidar fà-
cilment els moments agra-
dables i divertits que ens
vares ajudar a passar,
com un amic més. T'ho
agraïm, Miguel Ángel.
Ha resultat una expe-
riencia enriquidora a tots
els nivells per a petits i
grans: LLIÇONS DE VIDA!
Creim que vivències com
aquestes s'haurien de con-
tinuar i fomentar-ne altres
semblants.
DESDE LA PARROQUIA
Santa Margalida:
Sábados - 9 tarde
Domingos - 9 mañana. 12 mediodía
9 tarde.
Cada día: (Misa o Funerales):
9 tarde.
Muntatges
incongruents
Joan Riera Ferrari que en la reconeguda exposició
-Arco 89- s'ha agraciat l'admiració unánime de la crítica
se li damaná en un -interviu- (Perlas y Cuevas, 15-28
Abril- 1989)
 perquè penja un Crist cap per avall amb
motiu d'un Pregó de Setmana Santa: «Estava totalment
convençut que la gent creia més amb el gran espectacle
de la litúrgia que amb els principis fonamentals de la re-
ligió».
A les hores seria prou interessant que els cristians
més compromesos opinasen de les cglebracions amb
motiu de Baptismes, Primeres Comunions i Noces.
Inclús a dimensió humana difícilment podrian justificar-
se <dos dispendios cuantiosos, de relumbres convencio-
nalistas y de concursos de vanidad que resultan religio-
samente inadecuados-.
Sería ingnorar l'esperit genuí de Jesús pensar i creure
que les celebraclons religioses exclouen l'alegria i el
goig que poden Huir de la bella expressió dels gests, de
les flws, del càntic, de la polifonia.
L'autèntica liturgia exigeix que tots els seus compo-
nents humans, culturals i religiosos sien lo més exquisits
i amarats d'amor i de veritat en oposició del «exhibicio-
nisme malaltís dels qui sempre volen marcar un poc
mes-.
Els responsables de l'administració dels sagraments
han de fer el V, per tot parqué sien rebuts dins un am-
bient d'agradosa feste per la fe en Jesús i amb el propó-
sit seriós d'incidir en ia vida i evitar que sien un muntat-
ge deslumbrant en funció de superar el vesí i per que el
reportatge meresqui l'oscar de l'admiració dels frívols.
MOVIMIENTO ECONÓMICO DE 1988
Entradas:
Colectas dominicales 	 713.139 .-
Funerales y otros servicios
	
727.875.-
Cepillos 	 98.600.-
Donativos 	 .6.1.500.-
Otros ingresos 	 207.584.-
Total 	 L808.698.-
Salidas:
Personal 	 350.000.-
Pastorales 	 204.000.-
Gastos diversos 	 296.816.-
Tributos 	 30.343.-
Colaboración a la Caja Diocesana
	 250.939.-
Total 	 1.132.098.-
Superávit: 676.600 pts.
Nuestra Parroquia ha colaborado a las necesidades
de la Iglesia Universal y Diocesana con 393.000 pts.
Abril 1989
BAUTISMOS
2 de abril:
Jaume Cosarro Rosselló
Natalia Amengual Botello
María Magdalena Rosselló Tauler
BODAS
Día 1:
Gabriel Payeras Crespí con Margarita Bauzá Font
Día 2:
Manuel Fernández García con María Tous Bisquerra
Día 29:
Baltasar Calafat Vives con Francisca Estelrich Oliver
DEFUNCIONES
Día 1: Juana Ana Fornés Vives, de 76 años. De sa
Teulada.
Día 2: José Roig Muntaner, 68 años. De vernisa.
Día 15: Pilar Matarrodona Serra de 87 años. Moya
Día 29: Francisco Malondra Cifre de 74 años. Chic.
PEUGEOT205RALLYE
POR DELANTE.
Ven a por tu Peugeot 205 Rallye y, desde anora,
siempre irás por delante
Y es que el Peugeot 205 Ral/ye lo tiene todo
Un motor de aluminio de 4 cilindros capaz de desarrollar
una potencia de 103 CV Distribucion por arpoi de levas
en cabeza y alimentacion por medio de 1 carburadores de
doble cuerpo
Raptdo como et solo Hasta 190 Km/h , acelerando de
O a 100 en 9,6 segundos
Y en su interior todo un equipo deportivo Basta con
posar las manos sobre el volante para sentir el poder de
un campeon
Blanco, dtnamico . un diseño que incluye parachoques,
spoiler, aletas especiales
Y todo a un prec;o excepcional
Llévatelo ya Vas a ir por delante
PELJGEOT 205
Contigo al fin del mundo.
PEUGEOT TALBOT José Perelló
 Gaya
y.
Miguel Ordinas s/n. Tel. 52 31 60	 -su concesionario
07450 - SANTA MARGARITA	 PEUGEOT TALBOT
cuanto5 claveles y un
poco de enradera muy
fina; eS que éste sabe, lo
quiero colocar en el recibi-
dor, ms que nada, deseo
que sea un impacto de
color, de frescura y sobre
todo una nota de buen
gusto. Otro me gustaría un
ramo, plano, elegante y
bajito, con algunas hojas
aterciopeladas, y las flores
a ser posible vistosas y
aterciopeladas también, es
para la mesa del comedor
comprende, nada me fasti-
dia tanto, que les Comen-
sales, parezca que jue-
guen al escondite. Tenien-
do que ladear las cabezas
para hablar, a causa del
ramo, que pierde toda !a
gracia, por mucha que
tenga; en una palabra, que
sea bonito, que atraiga la
atención y que esté cons-
truido a una altura cómo-
da, y ,-.;ue sin tener que
perder la conversación,
sirva de apoyo, para a
veces desviar los ojos del
interlocutor, no como
huida, pero sí, como un
momento de reflexión,
sobre una frase o palabra
que demuestre, o se quie-
ra demostrar que se consi-
dera interesante o que ha
hecho mella en el ánimo,
con estas condiciones,
gana aún más en belleza
y delicadeza este ramo.
La vieja sonriente iba
construyendo los ramos,
mejorando aún más lo de-
seos de aquella mujer,
que no perdía detalle en la
construcción de los mis-
mos, y que se iba animan-
do más y más cuando
veía que sus deseos eran
totalmente cumplidos.., y
otro fino de capullos pe-
queños y de un color deli-
cado, con un poco de ne-
bulosa, es para la salita,
un detalle fino, y que si se
pone música, bueno,
cuando yo digo música, es
música, no ruido, sea un
detalle más de armonía y
belleza... Cuando hubo
terminado la buena mujer,
con aquellas obras de arte
le dijo: Señora le doy :a
enhorabuena, Vd. da a las
flores su verdadero valor y
las trata así como se
deben tratar; aquí le
pongo un pequeño ramo
de violetas para que las
ponga en un pequeño
jarro y sobre cualquier me-
sita de la sala; flores hu-
mildes pero bellas, que se
unirán a su humildad, y
enaltecerán aún más la
belleza y la linura de todo
lo que respira la belleza
humilde y fragante de todo
lo bello. Se despidieron
como verdaderas amigas,
gozosas las dos de haber-
se encontrado y recono-
ciendo ambas que sabían
de flores, que las amaban,
y ah! que según la vieja
aquella mujer era una
mujer hacendosa, que
sabía lo que era la decora-
ción de una casa y que sin
ninguna duda era una
mujer limpia, cuidadosa,
inmejorable esposa y
ejemplo de madre.
Estando la floristería en
estas divagaciones, apare-
cieron las tres gracias,
porque sin ninguna duda
podían llamarse así, a
aquellas tres encantadoras
chiquillas que acababan
de presentarse, hablando
las tres a la vez, riendo
continuamente y derro-
chando belleza, felicidad y
alegría. Por fin una se de-
cidió a dirigirse a la buena
mujer, que sonriente las
miraba.
-¿Por favor señora, po-
dría preparar un ramo
para novia?
No acaba de terminar,
cuando otra le dijo:
-Pero oiga, tiene que ser
precioso porque ella se lo
merece.
Sí, confirmó la tercera,
ella es verdaderamente
bella, irá de blanco sabe,
con un velo, que es una
obra de arte.
Intervino la primera.
-Sí, el ramo ha de ser
de flores blancas.
La tercera intervino.
-¿Qué flores pondría?
Han de ser bellísimas, y
que sea un ramo caído
¿no? (a las otras). Bueno
Vd. ya me entiende. Estos
ramos que parece que se
desmayan de amor, en
manos de ia novia.
La segl , nda asegura.
-Ella es esbelta y un
ramo de éstos (haciendo
el ademán con las manos)
sobre el cuerpo... es en-
cantador cua' do
 la criatu-
ra que lo lleva es bien pro-
porcionada y bella.
La primera
-Perdonad un momento,
no nos apresuremos yo he
preguntado ¿qué flores
Pondría en el ramo?
Y ya las otras dos a
punto de intervenir otra
vez.
La buena mujer les hizo
un ademán de orden, son-
riendo y cariñosamente, y
dijo: Hijas mías, a todas
las novias les gustaría
tener unas amigas que se
cuidaran del ramo, tan dili-
gentemente y alaben su
belleza y condiciones,
como vosotras; pero vaya-
mos por partes. Sebemos
que es bella.
(Todas a coro: sí)
-Sebemos que tiene una
figura elegante.
(Todas: sí)
-¿Qué es rubia o more-
na?
(Todas: Rubia)
(La segunda)
	
-Llevará	 un	 peinado
suelto, con unos bucles
magníficos.
(La primera)
-No crea es su peinado
habitual, pero le está en-
cantador.
(La tercera)
-Parece una artista, figú-
rese, vestida de novia.
La buen mujer cortó, sí,
de novia, parecerá un
ángel.
(Las tres al unísono:
exacto)
-Pues ahora, por favor,
mirar y callar. Les he es-
cuchado encantada y or-
gullosa, el que esta niña,
tenga estas tres amigas
tan lindas, tan inteligentes
y que !a quieran tanto, voy
a construir el ramo, y la
que quiera, la cogeré
como si fuera la novia, las
otras dos darán el veredic-
to, de cómo está.
Las manos milagrosas
de la florista empezaron a
hacer maravillas, el tiempo
que las amigas seguían el
trabajo admiradas. Cuando
estuvo terminado la buena
mujer sonriente dijo:
-¿Quién ha de ser la
modelo?
Las tres se miraron sin
ninguna decidirse. La
buena mujer con una son-
risa llena de bondad dijo?
-¿Puedo elegir yo, sin
ofender a nadie?
(Las tres a coro: sí)
Eligió a la más joven y
le dijo:
-Coja el ramo así; deje
que caiga apoyado en su
cuerpo, sonria con toda la
bondad de su alma.
-Un ¡ Oh! de admiración
(lanzaron las dos restan-
tes).
Embaló el ramo y les
dijo: y ahora un beso a las
tres por ser tan buenas
amigas.
Una de ellas dijo: ¿Y
todas c:s3tas flores que Vd.
ha echado en el cubo?
-Estz s flores son flores,
que juritamente con las
que hay en el cubo van a
la basura. Pero a la basu-
ra y ai pudridero, van en
su final todas las flores.
¡Cual justa es la natura-
leza?
¿Tal vez todos los
seres, incluso los huma-
nos, ne nos encontramos,
al final, a pesar de la be-
lleza, de los colores, de
los aromas, de las ideas,
de los saberes, de los ar-
tistas, de los felices, de los
desgraciados, de los po-
bres, de los ricos y de los
tontos, todos en el pudri-
dero, c . ,mo las flores?
¿OLA,
 es lo que queda?
El aroma de las buenas
obras, de la justicia y del
amor.
EL KIOSKO
(Viene de la página 17)
RESTAURANTE BAR LAGO
PLAYA DE SON SERRA DE MARINA
Imatge de Sant Jordi/Oració
No sentiu ei Sant Cavaller, la nova oior 1 ei correr ce
la sang, Sant Jorai de la creu vermeila soore la senyera
de plata?.
Cavaller de mirada serena i ce cavail fidel i blanc
amb tota la meya patria enamoraaa
amo roses enceses que a _acia pensament una a una
esclata,
flameja el seu corser ;a seva crinera banca.
L'espasa ilarnrz., per a un nou dama,
serva, encara, les roses fúcsia de cada oranca
i'aire i el camí nou que ens toca esorossar.
Lluis Sorribes i Mas
Hi
 haurà un treballador social per atendre al poble
L'Aiuntament de Santa
Margalida en aauest any
de 1989 Densa iniciar bar
a tot el Doble la posada en
rnarxa deis Servicis So-
cials.
En brinco, aixo significa
Que tots els veïns podreu
fer consultes al Treballa-
dor Social sobre els pro-
blemas aue us afecten als
ambits: personal, familiar o
social, i ell
 procurará en la
mida de lo possible infor-
mar-vos I orientar-vos
sobre les distintes vies de
solució.
També hi podreu acudir
per tramitar els documents
necessaris per a
sollicituds d'atenció o les
següents ajudes que, se-
gons l'estat i la situació de
necessitat de cada família
es concedeixen per part
de l'Ajuntament o per al-
tres Entitats, podent
sollicitar des del despatx
del Treballador Social de
Santa Margalida les se-
güents:
-Assistència
 medica
Farmacéutica Municipal.
-Ajudes urgents i pun-
tuals de primera necessi-
tat.
-Pensió deis Fons d'As-
sistencia Social (Govern
Balear).
-Pensions Assistencials i
Subsidis a Minusválids
(Institut Nacional de Ser-
veis Socials).
-Ajudes de la Junta de
Protecció de Menors.
-Prestació Sanitaria ce
determinats materials de
Farmacia i Ortopedia (Ins-
titut Nacional de la Salut).
A més d'una sèrie
 d'Aju-
des que ofereixen
forma puntual i en uns pia-
cos determinats diversas
Institucions Socials per
atarme a . proolemes ur-
gents.
Despres amo a
gollaboracio dels metges,
es poaen atenare a les
De rso n es amo prooiemes
cralconoiisme o aitres °ro-
ques, preparant a les farni-
N
una solució ademada, ele-
gint el servei cue mes
convé i indicant-li eis ca-
mins per arribar-ni.
Una de les coses aue
J'Ajuntament ce Santa
Margalida pensa posar en
marxa enguany es el ser-
vei d'ajuda a domicili, que
esta linda a ancians. mi-
lusvaiids	 - ins. una Ira-
Daliadora 'amitiar assisteix
a acuestes gersones
auedes r.asaues aue per
a seva situacio 1 dificuitats
-_-:conomiques
	 no	 ougin
ealitzar per si mateixes.
a mes informacio
lcucilu a parlar amo ei tre-
gallacor Social a Santa
Margaliaa eis ailluns ce
a 8 I eis aimarts d'l 1 a 2
(Casal de Cuitura) i a Can
Picafort eis avenares ce  4
a 8 a tes Oficinas ce VA-
;untament.
RADIO CAN PICAFCRT
1065 FM ESTEREO
Ide 9 mariana a 9 nocne
lies per a la derivació cap
a altres Serveis on puguin
esser atesos per a la sev-
deshabituació.
El treballador social de
l'Ajuntament treballs junta-
ment amb la persona que
presenta el seu problema
amb la finalitat de trobar
FABRICA:
Pza. General Franco, 14
Tel. 52 30 06
SANTA MARGARITA
SUCURSALES
Páeo Colón, 35 - esqu. J. Trias
7 el. 52 72 75
ARTICULOS PIE 1 Y
 ANIT(
DATOS TÉCNICOS
Motor Cilindrada Potencia Vel. Máx. Acel.	 (de	 O	 a	 100)
1.1
 HCS 1118 cm' 54/5200 149 km/h. 163
1'8 Diesel 1753 cm 3 60/4800 158 km/h 16
1 4 C.V. (4-5 marchas) 1392 cm' 75/5600 165/160 km/h 12
1.6 CVH 1596 cm' 90/5800 174 km/h. 103
1.6 EFI CVH 1596 cm 3 110/6000 192 km/h. 98
Los precios oscilan entre 1.067.688 ptas. del modelo Fiesta C. 3 p. y 1.375.069 ptas. dels Fiesta CLA 5 p. 1'8 1.
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tiveg Cregpi l
CAMBIOS TENSION
ELECTRICIDAD GENERAL
Tel. 52 33 45
C/. Antonio Maura, 42
SANTA MARGARITA
Francisco Servera Gual
Sobre ruedas
Coincidiendo con el n° 1
de esta revista se le
añade una nueva sección
dedicada a todo lo referen-
te al motor: reportajes. de-
portes, pruebas, etc; que
tengo el gusto de prepa-
rar. Intentaré dar informa-
ción útil a todo aquel que
quiera comprar un coche
(o moto) o quiera intere-
sarse por su evolución o la
aparición de nuevos mo-
delos en nuestro mercado.
Espero que sea de su
agrado.
En esta ocasión habla-
remos de un coche de re-
ciente comercialización (al
igual que la revista), el
nuevo FORD FIESTA que
se presentó el mes pasa-
do. Un coche que ha sufri-
do una remodelación com-
pleta, tanto en carrocería
como en interiores y
motor.
La carrocería ha sido
actualizada completamen-
te (¡ya era hora!) siendo
ésta más bonita y más ae-
rodinámica que la anterior.
Y también más moderna
que la de sus rivales más
directos en el mercado.
El interior, tanto asien-
tos, como salpicadero y
otros pequeños detalles
son de nuevo diseño.
Los motores son, en al-
gunos casos, totalmente
nuevos, y en otros, mejo-
rados. Yendo de un motor
de 09 1. que sólo se sirve
en flotas comerciales o
para alquiler, hasta un 16
I. a inyección electrónica.
En diesel un 18 I. Tam-
bién a un modelo de gaso-
lina, el CLX, se le puede
acoplar, opcionalmente, un
cambio de marchas auto-
mático.
ELS CONCURSOS DE LA FIRA
Francesc Llabres, del Estany Cassa Rossa de Can Pica-
fort, guanyador del Concurs de Fotografía.
Durant la Fira, es varen donar a conéixer el veredicte
del Jurat del Segon Concurs de Pintura, Fotografía, i
Treball Literari (o cultural o d'investigació) que l'Ajunta-
ment havia convocat.
El concurs de Fotografia va esser guanyat pen Fran-
cesc Llabrés Ramis. En el concurs de cartells reberen el
premi Felix Antoni Martinez i Jordi Poquet. Del concurs
literari va rebre un accessit Lluis Gabriel Fuster.
VENDO JUNTO A
1<LA PINEDA»
DE CA'N PICAFORT
2.500 M 2 CON AGUA,
PEQUEÑO HUERTO, POZO,
EDIFICACION CUADRAS
Y PINAR
PRECIO A CONVENIR
INFORMES: TEL. 85 02 14
SR. MIGUEL
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Endevinalla:
Tots passen per mi,
i jo no pas per ningú:
tots demanen per mi,
i jo no deman per ningú.
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DISTRIBUCIONES
ALIMENTICIAS
STA. MARGARITA
P1ESC AF1EZ I Cl•
Juan Monjo March, 52 - Tel. 52 32 38-
4 LÁ
LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S.A.
La empresa de recogida de basuras a su servicio
Les recordamos que disponemos de un servicio gratuito de retirada de
muebles y enseres en desuso
Les atenderemos al Tel. 52 30 07 - SANTA MARGARITA
si
Pattosaia da S'anta Matyatita
Unes obres al servei de l'art
La nostra
 Parròquia,
com moltes d'altres illen-
ques, no solament és mo-
numental sino que també
conté prendes expresions
artístiques.
Unes més visibles i més
al servei constant de la re-
ligiositat i de la liturgia al-
tres emprades en altres
èpoques.
Entre totes mereix des-
tacar el díptic gòtic de Sta.
Margalida procedent pro-
bablement de l'antiga es-
giésia «joia d'estil
gòtic
 de valor incalculable.
Segons Joan Verger fou
pintat l'any 1335. El varen
llevar quan construiren
l'abside i el retaule defini-
tiu d'estil barroc, dividint-lo
en diverses parts, de les
quals, dues passaren a
adornar les parets del
cor».
Després de la seva res-
tauració pel mestre Cividini
fou retornat a la Parròquia
el 12 de març de 1971
amb la condició que seria
instal.lat en el Museu que
se tenia projectat.
Malgrat els diversos in-
tents dels Rectors prece-
dents no s'ha realitzat dita
obra.
A les hores d'ara pareix
que prest se realitzaran
unes costoses millores da-
munt la sacristia per guar-
dar i mostrar nombroses i
valuoses obres d'art fruit
de la generositat i el bon
gust dels nostres predece-
sors.
Dit projecte és sencill
amb relació amb la tasque
global que s'hauria d'em-
prender.
Si els nostres avantpas-
sats foren capaços d'ad-
quirir tan significatives
peces nosaltres devem
conservar-les amb molta
cura.
4011STI r ta•
FORD FIESTA GHIA.
GENEROSO
EN DETALLES,
Inl 1111. ,31 	rieNta Ghla
, I( . 11111 tan libre 1 1 ,',111 , /dii
Tu . ahnni tniSMO 110	 Cainbiarid
or nada.
( ;liando vamos ginkis me
como una reina. Lleva de toxIo.	 a(1,111á, 1"011
estilo. Aprieto un botún	 las t•ntanillas ol leeen
al instante , las puedas tienen cerradura
centralizada. El portón irasero lo abro desde mi
¿l,ie1110, .‘1 101110 tiene e01e0 1/11e11:1S 4'1111'111110s 10110S
a nuestras an•has.
De potencia esta mus. bien. Son 75 raktllos los
que. uorren por sir motor 1.,100
Hasta 105 1\m/h. le puedes llegar a poner.
Cuino también soy amiga de las novedades, le he
puesto algo único en un ~he de esta clase: A1.11,
antibliiimeo de frenos hin!.
Pruébalo. El nuevo Ford Fiesta Ghia es lo mejor
i me me .ha pasado.
FIESTA
FORD FIESTA CLX.
PARA ROMPER
CON LA RUTINA.
'Irii,, piti1
	
kiffl,llIfl re,Illta
ed'atigable_ liebrr,r toi srualidad r
Ir" Ti.- es lo rrrelor que 11.1e
pa-ario
Nli
	 brirl F	 (1.‘.
	a mi lado	 iipqrrrie,
	
rlirr 1 lertiit	 ..•:(1mil",	 powlicia ; 1111
1 ri 1 r11 ,1 rle 1.141() i'111 ‘
	in 1., , t, n • n •• qtif	 C inda, / ,111,9i,k, gasta, lan
r! l ir•	 n•terr. -1 ir
5,1,3
	
020 A.-	 km h.
‘I,	 (iloeiro ruar., 	poy dr•tnry.
prrl biela. I Ár	 rir•	 ern,	 prerte-.. Yo
eleer (it emer: triir c i i cnic	 Oenk:
t,111,,, 	iattliirf. Par:4 10,	 largo› benr ,
o
(11;f1,1,10
vinno, (ir tardt'lullet... (71li 1 t05r"1:111
	
alg.rr ir.reiltnentr•	 Vel erielie. de
iirrtillio.pieri ir íreler.-.
51 . 	pt,r.
kdt'llYlk, dr pueeir, r‘sts'l	 1•>11•11.
• MI 11 , ,,•:,1	 111.3‘,1 11 n Jt•	 ha pif,a110.
J. Monjo Yhon.h,
 3 1
 y 33 Tel. 52 33 33
José Antonw 19 STA. MARG.4RITA  
FORD FIESTA 5.
DINDIICO
Y DIVERTIDO.
ilc ;23,tt ti 	tut
t< ihttrte.tt.t1
	
11,1;1 I;t; 1,11111t,
t-ttuiparitt	 t-tint»; tifi-	 lit
ItIctot	 111*' Iii11,1,01g
Fttrti F i.t i
Li 11111111.<
N	 pttt tIt.tyirt, 	ti iii	 1 tttix. 11,1 ,1.113..tt; I•1 t;ttltl
(1, 1 1, 011111
31111 , 111C a trl 1'	 tv,ps.
•11.1ifst n 1,7	 I	 sl 10 , 10
\	 .•111.111(.111,11 n 111( Pi"
11:tr‘t, N	 atItt	 t<1.1- 1<titt-	 tutu	 iiirootttt
otttt	 M	 11 il • . /1 < 1,1110	 •• n
<	 di. P.,	 ;11.1),1,111 a 171 kttl'h	 1,11 1,t1.1
.,•-11,1,1. 1 	.1.1111(
pot ty1;;IliatNa
	 agdrrt< Oil d
 < una,
 - it tu
 uta< as illa.
Nt<twatt..t prttharIt<
	
1,itt1 Fto, t.< twtte ;<<Igel N s.-tt•	 il<tta
ftIi rtelin- Ti ,  me lid ',d.-tallo.
Motores
:1-‘ MA\MA 11 . \
\ 1'1 2i
Nota:	 =	 puertas.
1,6i
oTA »RUMIA
FIESTA
FORD FIESTA XR2i,
EMOCIONANTE
SENSACION.
la eat , .1 1d111 41* , n ala e's penelleIaE	 Ittleta. t'oll	 1,0 fallOr 1 1 14eale podía pa.-ar. N fllt ha patiall«,,Fall I Fiesta
mie he probado de todo me ha
, , , rprendido ....te 1 6 de inyección elvt•In'atil'a.
1 92 kal h. Aecli.ración de O a 100 huirli, en
9,8 ,4egla1410,4,
	 I	 1.ahal.l"h	 p<aerlria.
"Mlper-ü111111211ad, Ihana
 na de serie llantas
de aleé.teión, falos antiniebla y de krgo aleatICe.
solante deportno. neumático!, 185/60 [11 .1 13 y una
Slitsperisión mejorada von barra estabilizadora
delantera tie pega al ...m'A° corno lala lapa,
\denla,. si quieres. le puedes poner ya algo
exclii , no en 1111 coche de este tipo: Al El.
.n16140(11100	 .irellos Ford.
FA nao lo lleva. Ilágine n '1180,
Mr !MUTO Ford Fiesta Xli2i es lo mejor
que me ha pasado.
ereIct
J, Monjo March, 31 y 33- Tel. 52 33 33
José Antonio 19 - STA. MARGARITA
A la oferta del mes de MAYO
sobre ESCORT Y ORION
Si cambia con un ESCORT o un ORION de
GASOLINA, además del valor de su coche de
uso, le bonificaremos 120.000 ptas. más
Si en cambio, Vd. adquiere un ESCORT o un
ORION, DIESEL, la bonificación será de
180.000 pts. más
NO SE PIERDA LA OCASIÓN, Y VENGA «YA» A
CAMBIAR SU COCHE
